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861 
A case of 32・year-oldman with the torsion of Meckel's diverticulum is reported. 
Complaining of epigastric pain, he was admitted to our clinic on January 6, 1959. 
Physical examination on his admission revealed that he was well developed and w€ll 
nourished, with body temperature 37.2°C, puls rate 100 and blood pressure 130/90 
mm Hg. 
Abdominal palpation revealed strong muscular spasm and tenderness which were 
severer in the ileocoecal region. Also Blumberg’S s~’mptom was positive. White 
blood cel count was 17,400. 
Laparotomy was performed with a clinical diagnosis of acute peritonitis caused 
by appendicitis perforativa. 
Abnormal changes were not found in the appendix, but an inflammat01・3’tumor
as big as a hen’s egg was observed on the small intestine 190cm from the valvula 
coli, which was consisted of large omentum and Meckel’s diverticulum. A resection 
of the small intestine involving the tumor was carried out. 
The postoperative course was uneventful. Three weeks after the operation he 
recovered completely and was discharged. 
In the resected specimen, the diverticulum measured was 1 lcm×2cm×2cm in 
size and it had a mesentery which was twisted 180° counter-clockwise. Perforation 
was not found, but the inflammatory incrassation was remarkable. 
Microscopic section of the diverticulum revealed the pavement epithelium at 
some portion of the muco泊．
jッケル氏憩室は開腹術に際して時折発見されP 通 われわれは最近メγケル氏憩室が軸捻転を起したの
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転の l例を報告しP 2. 3の文献的考察を加えた．
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